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Kota Solo merupakan salah satu kota yang berpotensi untuk sector 
pariwisata. Namun, masalah akan muncul ketika wisatawan melakukan kegiatan 
kepariwisataan tanpa menggunakan bantual travel agent. Para wisatawan harus 
mencari sendiri lokasi wisata yang mereka inginkan. Berdasarkan hal tersebut 
penulis akan membuat aplikasi ini. Tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir ini 
adalah memanfaatkan jaringan dan teknologi untuk memudahkan para wisatawan 
medapatkan informasi yang pasti ketika melakukan wisata ke Kota Solo. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan peta pariwisata ini adalah metode 
literature, eksperimen, sampling, interview. Pelaksanaannya diawali dengan 
mencari refrensi sebanyak-banyaknya, mencari data ke Dinas Pariwisata dan 
langsung ke tempat tempat wisata yang dimaksud, membuat database dengan 
menggunakan PhpMyadmin, mendesain website dengan html5, dan mengontrol 
script dengan CSS Bosstrap, melakukan tanya jawab dengan masyarakat umum 
tentang website ini, dan melakukan analisis terakhir terhadap hasil pengajian.   
Hasil pengujian menunjukkan bahwa perancangan website peta pariwisata 
ini masih ada kekurangan atau belum sempurna. Berdasarkan saran yang didapat 
dari pengujian, maka jangkauan informasi data sebaiknya diperluas, tata warna 
lebih menarik untuk pengunjung, dan untuk fitur galeri ditambah dengan adanya 
konten “slide” atau “next”. Website ini memiliki kelebihan dengan adanya fitur 
Google Maps dengan dilengkapi Global Positioning System (GPS) untuk 
mempermudah pencarian lokasi tempat wisata yang dicari.   
 
Kata kunci:  browser, google maps, html, website.  
 
